
















   演習用 PC が 81 台ずつ設置された教室です．










この教室は，主に PBL(Problem Based Learning)型の授業
に使用されます．
  

















































には，Oﬃce 製品のインストールやWindows OS 製品のア
ップグレード権を行使することができます.


















 Mac OS X 10.9以降　
 【1】[ネットワークアイコン］をクリックし,［Wi-Fi : 入］にする.   
【2】[ほかのネットワークに接続…］を選択する.
  
【4】セキュリティの選択で[WPA2エンタープライズ］を選択する.   
　Android　




  【2】[Wi-Fi ネットワーク］から，［KAINS -WiFi］を選択する.
 【3】[ID]と［パスワード］に、≪ネットワーク ID≫と≪パスワード≫を入力し  
[接続］をタップする.（［匿名 ID］は空欄）
　iPhone ／ iPad　
【1】[設定］→［Wi-Fi  ］を順にタップし，［ Wi-Fi ］を［ON ］にする. 
 【2】[ネットワークを選択…］から，［ KAINS-WiFi ］を選択する.
 【3】[ ID］と［パスワード］に≪ネットワーク ID ≫と≪パスワード≫を 
入力し，［接続］をタップする.
 【4】[証明書］で［了解］をタップする.

































 ✿金沢大学 ID とネットワーク ID
   金沢大学では，「金沢大学 ID」と「ネットワーク ID」という二つの
ID を日常的に使用します．両者の違いは，以下の通りです．















教職員：[ ネットワーク ID ]@staﬀ.kanazawa-u.ac.jp
学　生：[ ネットワーク ID ]@stu.kanazawa-u.ac.jp
 
✿






















































なお，学生用の @stu.kanazawa-u.ac.jp は,学外の「Google Apps」
へアウトソーシングしています．詳しくは、総合メディア基盤センタ











   スし，「リンクメニュー」を
   クリックする.
②「ネットワークID登録・変更
  （統合アカウント管理システ
    ム）」のリンクをクリック
    する.
③「ネットワークIDの登録」を
   クリックし，利用規約に同意
　する.
④ 必要事項を記入し「登録」を
　 クリックする.
